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Akan selalu ada hari-hari menyakitkan dan kita 
tidak tahu kapan hari itu menghantam kita. Tapi 
akan selalu ada hari-hari berikutnya, memulai 
bab yang baru bersama matahari terbit. 
-Tere Liye- 
Belajar, Berusaha, Berpikir Positif, Dan 
Berdoa Akan Menuntunmu Menuju 
Kesuksesan. 
 
-Rahmania Desliyanti Putri- 
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ABSTRACT 
 
This study aims to know the influence of firm size, growth rate, liquidity, profitability, 
and leverage against ranked non-financial corporate bonds were listed on the 
Indonesia stock exchange (BEI) and ranked by PT PEFINDO (Indonesia-effect 
Ratings) in 2011-2015 period. The sample is a non-financial company that there were 
254 data observations. Selection of samples in this study using the purposive 
sampling technique. The data used in this study is secondary data are data obtained 
through document archive and other media. Analytical techniques used in the study is 
the analysis of logistic regression through the program SPSS for windows version 23. 
The results showed that the profitability and leverage positive effect against ranked 
non-financial corporate bonds. While the firm size, growth rate, and liquidity does 
not affect the ranking of non-financial corporate bonds. 
 
 
Keywords : corporate bonds, of firm size, growth rate, liquidity, profitability, and 
       leverage 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh firm size, tingkat pertumbuhan, 
likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap peringkat obligasi perusahaan non-
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diperingkat oleh PT. 
PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) periode 2011-2015. Sampel dalam 
penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdapat 254 data observasi. 
Pemilihan sampel dalam penilitian menggunakan teknik purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang datanya diperoleh 
melalui dokumen arsip dan media perantara lainnya. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi perusahaan 
non-keuangan. Sedangkan firm size, tingkat pertumbuhan, dan likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan non-keuangan. 
 
 
 
Kata kunci : peringkat obligasi, firm size, tingkat pertumbuhan, likuiditas, 
          profitabilitas, dan leverage  
 
 
 
 
 
